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Harga saham merupakan ukuran prestasi kinerja perusahaan yaitu seberapa
jauh manajemen telah berhasil mengelola perusahaan atas nama pemegang saham
dimana tugas seorang manajemen dengan tujuan utamanya adalah memaksimalkan
harga saham dan bukan untuk memaksimalkan ukuran akuntansi seperti laba bersih
atau laba per saham. Akan tetapi data akuntansi sangat mempengaruhi harga saham
sehingga untuk memahami bagaimana kinerja perusahaan serta proyeksi keuangan,
maka harus mengevaluasi informasi akuntansi dan volume perdagangan yang
dilaporkan dalam laporan keuangan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai
pengaruh variabel independen yaitu perubahan laba per saham untuk tahun buku 2003
–2004 terhadap varibel dependen yaitu perubahan sampel harga saham dan volume
perdagangan saham.
Populasi yang digunakan adalah semua perusahaan go-publik yang terdaftar di
BEJ dari tahun 2003 sampai tahun 2004. Sampel yang digunakan adalah perusahaan
manufaktur yang aktif memperdagangkan sahamnya di BEJ yaitu perusahaan yang
tergolong goodnews sebanyak 23 dan yang badnews sebanyak 19 perusahaan.
Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan tujuan
agar diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
Untuk mengetahui hasil analisis data yang diperoleh digunakan analisis
regresi berganda, dengan persamaan: Vi,t = α + β ΔEPSGi,t  + ε i,t,  Vi,t = α + β
ΔEPSBi,t + ε i,t , Hi,t = α + β ΔEPSGi,t  + ε i,t, dan Hi,t = α + β ΔEPSBi,t + ε i,t. Setelah
diketahui masing-masing variabel, kemudian diuji hipotesis dengan uji t.
Berdasarkan hasil penelitian atas pengaruh laba per saham terhadap harga dan
volume perdagangan saham dari 23 perusahaan tergolong Goodnews dan 19
perusahaan tergolong Badnews, dapat disimpulkan: 1) Perubahan laba per saham
dalam kondisi goodnews tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan saham di
sekitar tanggal publikasi laporan keuangan, 2) Perubahan laba per saham dalam
kondisi badnews tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan saham di sekitar
tanggal publikasi laporan keuangan, 3) Perubahan laba per saham dalam kondisi
goodnews tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan volume perdagangan
saham di sekitar tanggal publikasi laporan keuangan, 4) Perubahan laba per saham
dalam kondisi badnews tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan volume
perdagangan saham di sekitar tanggal publikasi laporan keuangan.
Kata kunci : Laba per saham, Harga Saham, Volume Perdagangan Saham.
